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バ ングラデシュの経済発展 と就業構造の変化












































1974 21.9 95.9 4.1 一 2.1 95.2 4.8 一 19.8 95.9 4.1 一
1981 25.9 94.2 5.8 2.4 3.3 93.9 6.1 6.7 22.6 94.2 5.8 1.9
1986 30.9 89.6 10.4 3.6 4.7 85.1 14.9 7.3 26.3 90.1 9.9 3.1
1991 35.9 86.4 13.6 3.0 7.5 88.0 12.0 9.8 28.4 85.9 14.1 1.5
1996 41.7 81.8 18.2 3.0 9.3 78.4 21.6 4.4 32.4 82.7 17.3 2.7
(出所)ReportonLabourForceSurveyinBangladesh1995-96
(注)全 体 数 の単 位 は百 万 人 。 括 弧 内 の 数 字 は 前年 の 労 働 力 人 口か ら推 定 した年 平 均 成 長 率 で あ り、 筆 者































農 業 20.6 34.5 17.8 18.4 2.8 16.1
工 業 5.1 5.2 3.6 3.6 1.5 1.6
サ ー ビス業 14.6 14.9 11.8 11.8 2.8 3.1


















期間 農 業 部 門 非 農 業 部 門
就業者数 割合(%) 就業者数 割合(%)
1974 15.8 77.2 4.7 22.8
1981 15.4 59.4 10.5 40.6
1986 17.5 57.2 13.1 42.8
1991 18.0 51.6 16.9(工業6.4、 サ ー ビ ス 業10.5) 48.4(工 業18.3、 サ ー ビ ス 業30.1)












に産業構造の比重が第1次 産業か ら第2次 産業へ、ついで第3次 産業へ移行するとい うペテ
イー ・クラークの法則の適用がバン グラデシュにおいても可能のように見える。 しかし、この
移行は雇用面に関 してのみ言えることであ り、付加価値額に関 してみると、サービス業部門の
占める割合が91年の42.8%から96年には45.2%に上昇 した一方で、工業部門においても同期19.
6%から22.6%まで上昇 している。また生産性に関 して言えば、サービス業部門の労働生産性
は91年の7,210タカか ら96年の7,999タカまで増加 し、成長率は10.9%増であったのに対 し、工
業部門の労働生産性も同期5,678タカか らll,461タカまで増加 し、成長率は101.8%増とサービ
ス業よりははるかに高い数字を記録 した。このように、付加価値額や生産性の成長率から見て
も、ペテイー ・クラークの法則で主張 されているような第2次 産業から第3次 産業への産業構






















表4の 労働力人口の教育歴分布に示されているように、バン グラデシュにおいては 「教育歴
















バ ン グ ラデ シ ュ全 体 都 市 地 方
全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
教育歴無 51.0 44.3 62.0 31.9 26.4 47.4 55.3 49.2 64.1
ClassI-V25.0 26.4 22.7 23.2 24.0 21.5 25.4 27.1 22.8
VI-VIII 8.9 9.6 7.1 12.5 13.4 9.8 7.8 8.6 6.8
IX-X 5.6 6.9 3.8 8.2 8.8 6.5 5.1 6.3 3.4
SSC-HSC 6.8 9.0 3.5 14.7 16.4 9.6 5.2 7.0 2.7
Degree一 2.7 3.8 0.9 9.5 11.0 5.2 1.2 1.8 0.2
合計 100 100 100 100 100 100 100 100 100
(出所)表1に 同 じ。
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表596年 の就業者の学歴と職種との関係(15歳以上) 単位:%
教育歴無 ClassI-V VI-VIII IX-X SSC-HSC Degree一
技術職 12.3 8.8 5.3 8.0 35.8 29.8
管理職 1.1 1.7 3.3 6.1 17.7 70.1
事務職 6.3 13.6 14.8 ll.8 34.5 19.0
販売職 32.8 29.5 12.4 9.5 12.5 3.3
サ ー ビス職 59.7 22.1 6.9 4.1 5.7 1.5
農林水産業 59.8 25.0 7.5 4.3 3.1 0.3















全 体 男 性 女 性
教育歴無 0.7 0.6 0.8
Classl-X 3.0 2.9 3.3
SSC-HSC 10.3 9.7 12.9
Degree一 9.2 8.4 15.2
合 計 2.5 2.7 2.2
(出所)表1に 同 じ。
しか し、ここで留意すべきことは学歴と雇用機会との間にどのような関係があるかを検討す
ることである。教育歴に よる失業率の分布を示 した表6に よれば、「SSC-HSC」お よび
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rDegree一」 の教 育歴を持 った労働力人 口の失業率 はそれぞれ10.3%、9.2%と非常 に高い数
字を記録 している7)それ に対 し、 「教育歴無」 お よびrClassI-X」レベルの教 育歴 を持 った労
働力人 口の失業率はそれぞれ0.7%、3.0%と、高学歴 の労働力人 口よ りも遥かに低い数字を記
録 してい る8)。す なわ ち、学歴 が高 くな るほ ど雇 用機会 が減少す る ことが示 唆 され てお り、
Dore(1976)によって指摘 され た学歴 イン フ レがバン グラデ シ ュにおいて も起 きてい ると考
え られ る9)。この よ うに、バン グラデ シュの労働市場は高学歴者 の希望す るよ うな職種や職業
の雇用機会が限 られてお り、高学歴者 の供給過剰 な状態であ ると言え る10)。
(3)賃金水準
表7は 、地域別および性別の週当た りの平均賃金 ・給料を示 したものである。また、図1は













種 ・職業に関 しての性別による雇用機会の不平等性とも関連 している。前褐の表6の 教育歴に
よる失業率の分布において、rSSC-HSC」及びrDegree一」を持 った高学歴者の女性の失業率
はそれぞれ12.9%、15.2%であ り、同じ学歴を持った男性の失業率9.7%、8.4%よりも高い値
を記録 している。特に、大学 レベルの教育を受けた女性 と男性の失業率の乖離は2倍 近い6.8
%もあ り、高学歴を持った女性が賃金条件の良い職種や職業に就 くことの難 しさを如実に示 し
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年賃金上昇率は熟練労働者が6.6%、非熟練労働者が6.9%であ り、前者の後者に対する賃金格
差は10年間に渡って1.2-1.3倍の間で推移 している。 しか し、このことは非熟練労働者の賃金
水準が将来に渡っても熟練労働者の8割弱で推移 してい くことを示唆 してお り、このような両
者間の技能の格差に起因する賃金格差を是正するには、人的資本投資、特にOJTを 中心とし
た企業内訓練が重要になって くる。
表796年 の地域別 ・性別の週当たりの平均賃金(15歳以上) 単位:夕 力
バン グラデ シュ全体 都 市 地 方
全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性


























バン グラデ シュ全体 都 市 地 方
全体 男性 女性 全体 男性 女性 全体 男性 女性
失業率1 2.5 2.7 2.2 4.4 4.4 4.3 2.1 2.2 1.9
失業率2 16.5 7.1 31.7 ll.3 6.2 24.5 17.6 7.43 2.8
不完全雇用率 34.6 12.4 70.7 19.6 10.0 44.4 37.9 13.1 74.6
(出所)表1に 同 じ。
ここでもう1つ留意 してお くべきことは、女性の不完全雇用が男性よりも非常に深刻である








グラデシュ政府が国際機関、援助国、NGOな どの援助機関 と協ー働 して女性開発 プロジェクト
を推進することなどが考えられる。
表996年 の失業期間の分布(15歳以上)
失業期間(月) 全 体(千人) 男 性(千人) 女 性(千人)
1-3 366 237 129
4-6 49 41 8
7-9 39 32 7
10-12 287 178 109
13-18 47 31 16
19-24 292 203 89
25-30 10 7 3
30一 176 ll8 58
(出所)表1に 同 じ。
表9は 、失業期間の分布を表 したものである。失業 して短期間の3ヶ月以内で仕事を見つけ
た労働者は全体の失業者数の28.9%であるのに対 し、仕事を見つけるのに30ヶ月以上かかって
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よう勧告 している。MWBは 委員長、経営者代表、労働者代表、政府の独立機関か ら構成さ











門の賃金水準が上昇するならば、雇用の側は労働コス トを抑えるために リス トラすることを余










る問題に対 し、積極的に対応 してい くことである。
(2)労働組合






向にあること、第2に 経営側は労働者が組合活動に参加 しないことを条件として彼らを採用 し
た り、組合員には不必要な嫌がらせや雇用契約の解除が 日常的に行われていること、第3に 長
時間労働のために組合活動を行 う時間がないことに加えて、賃金水準が低いため組合費を払 う
余裕さえないこと、第4に 農村から出てきたような女性労働者は長い間男尊女卑の社会規範の





エルシャ ド政権を退陣させたほどの力を持ってお り、現在も労働者の要求を代表 し、政府との
協議において中心的な役割を果た している。 しか し、SKOPが政府 と直接に交渉す るので、
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バン グラデシュ政府は1976年にEPZを 建設することを決定 した。EPZを管轄するための機
関として、80年バン グラデシュ輸出加工区庁(BEPZA)が創設 され、EPZの運営に関する法
案が議会により可決された。そ して、83年チッタゴンにバン グラデシュで始めてのEPZが 稼
動することになった。EPZの最低賃金水準は、政府によって策定されたEPZ外 の法定最低

































100名以上労働者のいる工場は トイ レ 適切な トイ レと食堂が全ての企業に設
トイ レ ・食 堂
及び飲料水を備えた食堂を作ること。 置 され て い る こ と。
男女別 トイ レ、非常口、廃棄物処理設 適切な労働 スペース、廃棄物処理設備、












りから活動を始めたが、部外者がEPZ内 労働者と接触することは厳 しく取 り締まられてお り、




ホルツマン ・前駐バン グラデシュ米国大使はバン グラデシュへの一般特恵関税を更新する交換
条件として、バン グラデシュ政府側に労働組合活動の解禁を要請 した。一方、外国投資家は労
働組合の解禁が政情不安の火種をEPZ内 に持ち込むことなると考えて、断固として反対 した。
バン グラデシュ政府もEPZの 労働組合を解禁すれば、韓国企業を中心にEPZか らの外国企
業の相次 ぐ撤退が予想されることから、基本的には米国からの圧力に屈せず、投資家の利益に













の近代部門の発展につなが り、農業などの伝統部門に滞留 していた多 くの偽装失業者を吸収す
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教員1当 た りの担当生徒数の多さ、教員のス トライキなどが挙げられる。





6)小池(1987、13-14ページ)はOJTを 通じての技能形成の利点 として、1つ 目に働 きながら覚える
から技能の取得費用が安いこと、2つ 目にOJTは 個別的であるから技能を習得 しようとする人の適
性に応 じて変えていくことができること、3つ にOJTの 課題は具体的であり、経験を通じてしか習
得できない技能を効率的に身に付けることができることを指摘 した。
7)失業者 とは、非自発的に仕事に就いていない人で、且つ活動的に仕事を探 している人、或いは病気の











業訓練校に関する実態調査においても、職に就けない高い学歴を持つ訓練生が多 く確認 されてお り、
バングラデシュの学歴インフレが大きな社会問題になっていることが窺われる、
13)失業率1の 定義は、非 自発的に仕事に就いていない人で、且つ活動的に仕事を探 している人、或いは
病気のために仕事を見つけることは困難であると考えて仕事探 しを現在中断しているが、将来働 く意
欲のある人を失業者 と見なし、労働力人口で除する。但 し、報酬や利益を求めて週当た り1時間以上
働いている人、家族の成員が営んでいる農場、ビジネスにおいて報酬に関係なく労働を提供している
人、現在仕事を一時的に休止 しているが、近 く仕事に戻る見込みのある人は就業者 と見なす。次に失









まで4回 にわたる最低賃金水準の見直 しが行われ、名 目賃金の上昇率は502%であったが、91年の実
質賃金は73年の水準から16%も下落した。
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療所や水洗 トイ レを整備 している企業もあった。Bhattacharya(1998)の調査によれば、EPZ内企
業の最低賃金は一般的に遵守されている上、女性労働者に対する暴力やハラスメントの事実もほとん
ど発見されなかった。
(うちだ ・ともひろ 国際言語学部講師)
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